10.1.2 תשלומי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג מבוטח וסוג גמלה - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס העיגפ ימד תוכנ תואלמג םייולת תואלמג לוכה ךס העיגפ ימד תוכנ תואלמג םייולת תואלמג יופיר תואצוה
1םוקיש
60,817 33,931 18,433 13,619 1,879 --  --  --  --  26,886 -- 
137,185 83,613 36,209 37,809 9,595 7,425 4,226 2,741 457 43,977 2,170
264,799 158,799 57,548 81,371 19,880 17,707 9,095 6,922 1,690 84,430 3,863
430,583 270,856 93,926 136,703 40,226 42,385 18,511 18,903 4,971 113,876 3,467
605,868 399,269 105,270 222,086 71,913 57,660 21,162 26,881 9,617 143,003 5,935
677,311 436,882 90,141 239,527 107,214 66,157 19,574 30,301 16,281 169,113 5,158
774,203 544,287 75,317 346,620 122,350 73,682 15,410 39,375 18,897 151,984 4,250
1,512,723 988,269 175,286 620,603 192,380 159,858 56,744 71,070 32,044 356,493 8,103
2,233,998 1,498,613 389,148 894,456 215,009 221,253 83,825 95,371 42,056 501,969 12,162
2,830,046 2,150,936 419,902 1,462,897 268,137 263,801 78,953 137,410 47,438 382,790 32,520
3,029,438 2,573,059 286,968 1,935,662 350,429 .. .. .. .. 430,858 25,521
3,071,241 2,351,638 257,377 1,797,610 296,651 338,198 38,677 250,948 48,573 356,406 24,998
3,082,492 2,393,747 283,259 1,814,266 296,222 336,197 43,586 245,282 47,329 326,382 26,167
3,279,714 2,477,987 269,534 1,910,395 298,058 350,561 47,679 253,917 48,965 419,445 31,722
3,392,241 2,586,165 284,512 2,004,090 297,563 362,942 47,866 264,254 50,821 411,097 32,037
3,450,150 2,661,509 289,105 2,063,262 309,142 363,634 46,689 268,482 48,463 398,058 26,949
930,555 731,852 98,381 554,070 79,401 95,797 13,523 70,253 12,022 94,713 8,193
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